東南アジアにおける三平野(トンキン,メコン,チャオピア平野)の水路分布に関する若干の考察 by 津田 英剛 et al.
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3 78  1       0 36   1
0 24   1
2 70  1       0 49   1
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う()U   I        (' 2()ll
550          o 182
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工 璽 1     1
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表 2 三平野の人 口密度 とりと防 との関係
いだり
l 馬
1  7覇 揖淵1 器|
と型 _ _ _ 上 _ 三二坐 L _ _ 1 ! 些上 _ 側
0 十
二 型 J
ECAFE:Fどθθ″Cθれ,7々0とSCれですふら アによる
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表 3 ョ ー テ シ ナ の 米 卜J 面積 の 推 移
(菊地一狂 Fベトナユ、の農民Jより作成)
承~T酪評巧蓄¬司孫頭電
~下藤嘉荏声
| ほとん どなし 非常に大
30
I  Bach Licu
l  R a c h  C i a
l ChttD∝
I  Iユa Ticn
l会:督群
軸
1 0can Th。
1 0My ThO
l oTa Na■
10,723
8,050
22 611
6,3飢 |
31,4081
粥 畑 91
監 舗 |
270 420
319、60
131 800
6,140
147)500
44,000
160,530
齢淵|
74,900   1
2
2
注 △印は水路数が少ないのに もかかわ らず開発の倍率の高い地域。
O印は水路数が中位であるのに開発の信率の低い地域。
なお,My ThOとTa Nanはジ ョン平原を含んでいる地域。
悔h ttm｀y/xh
プt3の1柑ど|
各竹の位置t
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デ に
ル  よ
夕 ろ
の 被
早 害
魅  も
とこ 一
つ 五
t ヽ  ・
て 一
“よ ブてヽ
%
ク｀ と
ル さ
| れ
の る
説    C
明兌そ
ヤこVし
よ て
る チ
と  ヤ
 ヽォ
早  ピ
越 ア
ル十  五F
こ 野
の と
地 同
域 じ
ク》 よ
作 う
物 に
を 水
全 不
波 足
さ ャこ
せ 悩
る ま
特 さ
ヤこ 汁し
フ( る
き 可
たミ  台ヒ
原 性
因 を
で 持
は ↓つ
な ト
く   レノ
 ｀ キ=
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